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ばならないからである（Jennings, 1985, p. 85）．
　地表近くでの溶解による地表低下速度を見積
もる方法に，ペデスタルを使うものがある．石











になる（Jennings, 1985, p. 85; Ford and Williams, 
1989, p. 117）．データは 5例ほどしかないが，そ
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け琉球海溝側に位置していることから，過去 13
万年の平均隆起速度が 1.7 m/kyr と琉球列島の他













Ｉ面：高度約 11 m，サンゴの年代 6.89－7.76 ka, 
段丘離水年代不明
Ⅱ面：高度約 5.0－3.5 m，サンゴの年代 3.91－7.22 
ka, 段丘離水年代 5.1－4.0 ka 
Ⅲ面：高度約 3.8－1.5 m，サンゴの年代 3.96－4.65 
ka, 段丘離水年代 2.9－2.6 ka



































Maren Mts, Switzerland 15 10000 15 Bogli 1961
Clare-Galway, Ireland 15 12000 15 Williams 1966 
Leitrim, Ireland 51 12000 42 Williams 1966 
Craven, England 50 12000 42 Sweeting 1966 
Mt Jaya, West Irian 30 9500 32 Peterson 1982 
第 1表　台座岩から推定された石灰岩地表面低下速度
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